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In l e i ding.
I»
In h e t  k a d e r  van  h e t  o n d e r z o e k s p r o j e k t  " E l e k t r i s c h e  V i s s e r i j "  
w e r d e n  in de  p e r i o d e  a u g u s t u s - s e p t e m b e r  1982 e e n  a a n t a l  e x p e r i m e n t e n  op 
e e n  b o r d e n n e t  v o o r  tong  u i t g e v o e r d .
V o o r a f g a a n d e l i j k e  a q u a r i u m p r o e v e n  h e b b e n  u i t g e w e z e n  d a t  e e n  
o p t i m a l e  p u l s  ( v o r m ,  f r e q u e n t i e ,  s p a n n in g )  n i e t  a f d o e n d e  k a n  w o r d e n  v a s t ­
g e s t e l d  e n e r z i j d s  o m d a t  de  r u i m t e  v a n  h e t  a q u a r i u m  t e  k l e i n  i s  en  a l d u s  
g e v a a r  b e s t a a t  v o o r  n e v e n v e r s c h i j n s e l e n  (o. m .  r a n d e i f e c t  en  o p p e r v l a k t e ­
v e r s c h i j n s e l e n )  e n  a n d e r z i j d s  o m d a t  e e n  r e l a t i e f  g r o o t  v e r s c h i l  in r e a k t i e  
b e s t a a t  t u s s e n  de  i n g e g r a v e n  to n g  en d e g e n e  d ie  z i c h  j u i s t  b o v e n  of  op  de 
b o d e m  b e v i n d e n .
D a a r e n b o v e n  w i jk e n ,  v o o r a l  b i j  g r o t e  k a b e l l e n g t e n ,  z o w e l  de 
a m p l i t u d e ,  a i s  de v o r m  v a n  de  p u l s e n  a f  v a n  de  t h e o r e t i s c h e  p u l s .  D i t  
i s  v o o r a l  h e t  g e v o lg  v a n  de  n e g a t i e v e  e i g e n s c h a p p e n  v a n  de  t o e v o e r k a b e l s  
(o. a . w e e r s t a n d ,  i n d u k t i e ,  k a p a c i t e i t ) .
D e  d o e l s t e l l i n g  v a n  h e t  e l e k t r i s c h  v i s s e n  op  to n g  k a n  o p  e e n  
d u b b e l  v l a k  w o r d e n  g e s i t u e e r d .
V o o r e e r s t  w o r d t  u i t g e z i e n  o m  de  s e l e k t i v i t e i t  v a n  h e t  v i s t u i g  
t e  v e r h o g e n .  D i t  k a n  w o r d e n  b e w e r k s t e l l i g d  d o o r  a a n p a s s i n g  v a n  de e l e k ­
t r i s c h e  p a r a m e t e r s  t e n  a a n z i e n  v a n  de  g r o o t t e  v a n  de  v i s  en v a n  de  v i s ­
s o o r t .  D e z e  e l e k t r i s c h e  p a r a m e t e r s  o m v a t t e n  in  ' n oo fdzaak  de  p u l s a m p l i t u d e  
(volt) en  de p u l ^ f r e q u e n t i e  ( h e r t z ) .
D a a r n a a s t  w o r d t  b e o o g d  de  k l a s s i e k e  w e k k e r s  t e  v e r v a n g e n  d o o r  
l i c h t e  e l e k t r i s c h e  w e k k e r s .  H i e r d o o r  w o r d t  n i e t  al lec-n  h e t  r e n d e m e n t  van  
h e t  v a a r t u i g  v e r h o o g d ,  d i t  d o o r  de  g e r i n g e r e  s l e e p w e e r s t a n d ,  m a a r  t e v e n s  
w o r d t  de  b o d e m f a u n a  en  - f l o r a  b e s c h e r m d .
O n d e r h a v i g  v e r s l a g  g e e f t  a c h t e r e e n v o l g e n s  de  b e s c h r i j v i n g  v a n  de 
e l e k t r i s c h e  u i t r u s t i n g ,  de  g e b r u i k t e  o p tu i g in g ,  de  p r o e f o m s t a n d i g h e d e n ,  de 
r e s u l t a t e n  e n  b e s l u i t e n .
§ 1. Elektris_ch_e_._ u i t r u s t i n g .
1. P u l s g e n e r a t o r .
A a n v a n k e l i j k  w e r d  g e w e r k t  m e t  e e n  p u l s g e n e r a t o r  d ie  p u l s e n  v a n  
d e z e l f d e  p o l a r i t e i t  a f l e v e r t .  De s p a n n i n g s v o r m  w o r d t  p u l s e r e n d e  g e l i j k s p a n ­
n in g  g e n o e m d  en  w o r d t  a f g e b e e l d  in f i g u u r  1. De v o o r n a a m s t e  k a r a k ­
t e r i s t i e k e n  v a n  de p u l s g e n e r a t o r  d ie  b o v e n g e n o e m d e  s p a n n i n g s v o r m  l e v e r t  
z i j n  de  v o l g e n d e  :
-  l e v e r b a a r  v e r m o g e n  : c a  700 V’a t t ,
-  k o n t i n u e  r e g e l b a r e  p u l s f r e q u e n t i e  b in n e n  h e t  g e b i e d  v a n  1 to t
30 Hz.
-  m o g e l i j k h e i d  o m  de p u l s e n r e e k s  t e  o n d e r b r e k e n  : de  o n d e r -  
b r e k i n g s t i j d  i s  k o n t i n u e  r e g e l b a a r  v a n  0 to t  1 , 3  s e c .
-  u i t g a n g  s p a n n in g  : k o n t i n u e  r e g e l b a a r  v a n  75 t o t  150 V olt ,
- p u l s l e n g t e  : 1 m  s e c .
O m  e l e k t r o l y s e v e r s c h i j n s e l e n ,  v e r o o r z a a k t  d o o r  de s t r o o m d o o r -  
g a n g  in z e e w a t e r ,  t e  r e d u c e r e n ,  w e r d  o v e r g e s c h a k e l d  op e e n  a n d e r e  p u l s -  
v o r m .  De p u l s e n  v e r t o n e n  a f w i s s e l e n d  p o s i t i e v e  en  n e g a t i e v e  w a a r d e n  
( f i g u u r  2). D e  v o o r n a a m s t e  k a r a k t e r i s t i e k e n  v a n  d e z e  p u l s g e n e r a t o r  w a r e n  
de  v o l g e n d e  :
- l e v e r b a a r  v e r m o g e n  : 450 W a t t ,
-  f r e q u e n t i e  in s t a p p e n  r e g e l b a a r  : 5 - 8 - 1 0  H e r t z ,
- s p a n n i n g  in  s t a p p e n  r e g e l b a a r  : 8 0 - 1 0 0 - 1 2 0  V o l t ,
-  p u l s l e n g t e  : 1 m  s e c .
2.  O m v o r m e r .
D e  p u l s g e n e r a t o r e n  b e h o e v e n  e e n  v o e d i n g s s p a n n i n g  v a n  220 Volt  
w i s s e l s p a n n i n g .  E e n  d r a a i e n d e  o m v o r m e r  z e t  de 24 V o l t  g e l i j k s p a n n i n g  o m  
in  e e n  220  V o l t  w i s s e l s p a n n i n g .
3. O v e r b r e n g i n g  v a n  de  p u l s e n .
D e  p u l s  s p a n n in g  g e v o r m d  d o o r  de  p u l s g e n e r a t o r  w o r d t  n a a r  de 
e l e k t r o d e n  o v e r g e b r a c h t  v i a  t w e e  g e ï s o l e e r d e  k o p e r e n  g e l e i d e r s  m e t  e e n  
d o o r s n e d e  v a n  95 m m ^ .
4. K o n t r o l e .
De k o n t r o l e  o v e r  de  w e r k i n g  v a n  de  p u l s g e n e r a t o r  g e b e u r t  d o o r  
e e n  o s c i l l o s c o o p .
E e n  s c h e m a t i s c h  o v e r z i c h t  v a n  de  e l e k t r i s c h e  u i t r u s t i n g  w o r d t  
g e g e v e n  in f i g u u r  3.
§ 2. Net .  en__optuiging.
H e t  a a n g e w e n d e  n e t  w a s  e e n  k l a s s i e k  b o r d e n b o d e m n e t .  H e t  w a s  
v e r v a a r d i g d  u i t  r o o d  p o l y e t h y l e e n  n e t w e r k .
V o l g e n d e  a f m e t i n g e n  k a r a k t e r i s e r e n  h e t  n e t  :
-  l e n g t e  b o v e n p e e s  : • 5, 86 m  (52 vt) ,
-  l e n g t e  l o o d z e e l  : 2 1 , 3 4  m  (70 vt) ,
H e t  p l a n  v a n  h e t  n e t  w o r d t  g e g e v e n  in  f i g u u r  4.
De g e b r u i k t e  b o r d e n  w a r e n  v a n  h e t  r e c h t h o e k i g  t y p e  en  h a d d e n  
e e n  g e w i c h t  v a n  220  kg.
A a n v a n k e l i j k  w e r d  g e v i s t  m e t  l a n g e  o p l a n g e r s .  D e  o n d e r s t e  
o p l a n g e r  w a s  v e r v a a r d i g d  u i t  k e t t i n g  m e t  e e n  d i a m e t e r  v a n  14 m m  en h a d  
e e n  l e n g t e  v a n  4,  85 m  (16 voe t ) .
D e  b o v e n s t e  o p l a n g e r  w a s  v e r v a a r d i g d  u i t  s t a a l k a b e l  m e t  e e n  
d i a m e t e r  v a n  12 m m  en  h a d  e v e n e e n s  e e n  l e n g t e  v a n  4 , 8 5  m .  N a d e r h a n d  
w e r d e n  de o p l a n g e r s  m e t  e e n  l e n g t e  v a n  4,  85 m  v e r v a n g e n  d o o r  o p l a n g e r s  
v a n  2 , 4 5  m  (8 voe t ) .
E l e k t r i s c h  g e z i e n  w e r d e n  s l e c h t s  t w e e  e l e k t r o d e n  a a n g e w e n d .
A i s  e e r s t e  p o o l  f u n g e e r d e n  de  o p l a n g e r s .  D e  o p l a n g e r s  w o r d e n  g e ï s o l e e r d  
v a n  h e t  v i s b o r d  e n e r z i j d s  en  v a n  de b o v e n p e e s  en b o l l e n p e e s  a n d e r z i j d s .
D e i s o l a t i e  s t u k k e n  b e s t o n d e n  u i t  z w a a r  p o l y e t h y l e e n  t o u w w e r k  en  h a d d e n  
e e n  l e n g t e  v a n  60 c m  (2 voe t ) .  De  v e r b i n d i n g  t u s s e n  o n d e r s t e  en b o v e n s t e  
o p l a n g e r  g e s c h i e d d e  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  l i c h t e  k e t t i n g  d ie  op  e e n  a f s t a n d  
v a n  1 , 5  m. v a n  h e t  v i s b o r d  w e r d  a a n g e b r a c h t .  De v e r b i n d i n g  v a n  de 
l i n k s e  en r e c h t s e  o p l a n g e r s  g e b e u r d e  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  g e ï s o l e e r d e  
g e l e i d e r  d i e  a a n  de b o v e n p e e s  v a n  h e t  n e t  w e r d  v a s t g e r i j g d .
A i s  t w e e d e  e l e k t r o d e  w e r d  e n k e l  de  b o l l e n p e e s  g e b r u i k t .  O m  
de  o p p e r v l a k t e  v a n  d e z e  e l e k t r o d e  te  v e r g r o t e n  (de b o l l e n  i s o l e r e n  i m m e r s  
de b o l l e n p e e s  g e d e e l t e l i j k )  w e r d  a c h t e r a f  e e n  l i c h t e  k e t t i n g  v b b r  de  b o l l e n  
a a n g e s l a g e n  m e t  z e l f d e  p o l a r i t i e t  a i s  d e z e  v a n  de b o l l e n p e e s .
E e n  s c h e m a t i s c h e  v o o r s t e l l i n g  v a n  h e t  g e h e e l  w o r d t  a a n g e g e v e n
in  f i g u u r  5.
5 3. P r o e d o m s t a n  d i g h e d e n .
1. V a a r t u i g .
D e  p r o e v e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  a a n  b o o r d  v a n  e e n  z i j t r a w l e r  m e t  
e e n  m o t o r v e r m o g e n  v a n  135 P k .  H e t  b e t r e f t  e e n  h o u t e n  v a a r t u i g  m e t  een  
b r u t o  t o n n e m a a t  v a n  38 to n  e n  e e n  n e t t o  t o n n e m a a t  v a n  1 0 , 9 6  ton.
2. V i s p l a a t s .
E r  w e r d  g e v i s t  in  de  T h a m e s - m o n d i n g ,  o. m .  Sunk, L o n g  Sand,  
S h ipw a s h ,  O u t e r  T o n g u e  en  t e n  n o o r d e n  v a n  G o o d w in  S a n d s .
D e  d i e p t e  v a n  d e z e  v i s g r o n d e n  b e d r a a g t  15 à  36 m .
E e n  o v e r z i c h t  v a n  d e z e  b e v i s t e  g e b i e d e n  w o r d t  g e g e v e n  in
f i g u u r  6.
3. T i j d s t i p  en w e e r s o m s t a n d i g h e d e n .
D e  e x p e r i m e n t e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  in  de  m a a n d e n  a u g u s t u s  en 
s e p t e m b e r  1982.  In t o t a a l  w e r d e n  4 p r o e f r e i z e n  u i t g e v o e r d .
D e w in d  k w a m  u i t  d i v e r s e  r i c h t i n g e n  en  h a d  e e n  k r a c h t  v a n  
2 - 7  B e a u f o r t .
B i j  w i n d s t e r k t e n  g r o t e r  d a n  5 B e a u f o r t  w e r d  n i e t  e l e k t r i s c h  
g e v i s t  w e g e n s  de  m o e i l i j k h e d e n  v e r b o n d e n  m e t  h e t  v i e r e n  e n  w in d e n  v a n  
d e  k a b e l s  t e r  o v e r b r e n g i n g  v a n  de e l e k t r i s c h e  e n e r g i e  v a n  de  p u l s g e n e r a t o r  
n a a r  de e l e k t r o d e n .
§ 4.  R_eJ J é t a t e n__en_ b_e_sluit_en_.
R e s u l t a t e n.:
- T i j d e n s  de e e r s t e  p r o e f r e i s  (22. 8. 82 - 27.  8. 82) kon ,  w e g e n s
0
e e n  d e f e c t e  k a b e l  s l e c h t s  é é n  s l e e p  e l e k t r i s c h  w o r d e n  g e v i s t .  V a n g s t -  
g e g e v e n s  o m  e e n  v e r g e l i j k i n g  t e  m a k e n  t u s s e n  e l e k t r i s c h  v i s s e n  en  n i e t  
e l e k t r i s c h  v i s s e n  w e r d e n  d a n  ook  n i e t  o p g e n o m e n .
- D e  t w e e d e  p r o e f r e i s  (29. 8. 82 - 3. 9. 82) w a s  v o o r a l  in  d ie  
z in  o p g e v a t ,  h e t  v e r s c h i l  in  v a n g s t  n a  t e  g a a n  t u s s e n  s l e p e n  u i t g e v o e r d  
m e t  p u l s e r e n d e  g e l i j k s p a n n i n g  e n  d e z e  u i t g e v o e r d  m e t  a l t e r n a t i e f  p o s i t i e v e  
en  n e g a t i e v e  p u l s e n .
De v a n g s t g e g e v e n s  v a n  d e z e  p r o e f s l e p e n  z i j n  s a m e n g e v a t  *'• in 
t a b e l  3. Uit  d e z e  t a b e l  k a n  n a g e g a a n  w o r d e n  d a t  s l e p e n  u i t g e v o e r d  m e t  
a f w i s s e l e n d  p o s i t i e v e  en  n e g a t i e v e  p u l s e n  e e n  b e d u i d e n d  g r o t e r e  v a n g s t  
b o e k t e n  d a n  s l e p e n  u i t g e v o e r d  m e t  p u l s e r e n d e  g e l i j k s p a n n i n g .  S l e p e n  u i t ­
g e v o e r d  m e t  p u l s e r e n d e  g e l i j k s p a n n i n g  g a v e n  p r a k t i s c h  g e e n  m e e r v a r x g s t  
t e g e n o v e r  de n i e t - g e ' ë l e k t r i f i c e e r d e  s l e p e n .
E e n  r e d e n  v o o r  d e z e  v a s t s t e l l i n g  k a n  w e l l i c h t  g e v o n d e n  w o r d e n  
in  h e t  f e n o m e e n  e l e k t r o l y s e .  E é n  v a n  de  e l e k t r o d e n  w o r d t  n a m e l i j k  b e ­
d e k t  m e t  e e n  l a a g j e  o x y d e  w a a r d o o r  v e r d e r e  s t r o o m d o o r g a n g  w o r d t  b e ­
p e r k t ,  z o n i e t  o n m o g e l i j k  g e m a a k t .  E e n  o p l o s s i n g  v o o r  d i t  p r o b l e e m  k a n  
w o r d e n  g e b o d e n  d o o r  h e t  g e b r u i k  v a n  a f w i s s e l e n d  p o s i t i e v e  en  n e g a t i e v e  
p u l s e n .  D e  m e e r v a n g s t  v a n  d i v e r s e  v i s s o o r t e n  ( v o o r a l  t o n g ,  r o g  en gui)  
w a s  d a n  ook  in  d e  s l e p e n  m e t  a l t e r n a t i e v e  p u l s e n  b e d u i d e n d  g r o t e r .
6.
- T i j d e n s  de  d e r d e  p r o e f r e i s  w e r d  n a a s t  h e t  k w a n t i t a t i e f  o n d e r ­
z o e k  ook  e e n  k w a l i t a t i e v e  v e r g e l i j k i n g  g e m a a k t .  D e  v a n g s t g e g e v e n s  z i jn  
s a m e n g e v a t  in  t a b e l  2. S l e p e n  a a n g e d u i d  m e t  (* )  w o r d e n  n i e t  w e e r h o u d e n  
w e g e n s  h e t  o n k l a a r  v i s s e n  v a n  h e t  v i s t u i g .
O v e r  e e n  t o t a a l  v a n  18 n i e t - g e ë l e k t r i f i c e e r d e  s l e p e n  w e r d e n  p e r  
s l e e p  g e m i d d e l d  47 t o n g e n  g e v a n g e n .  H e t  p e r c e n t a g e  v a n  h e t  a a n t a l  to n g e n  
w a a r v a n  de  l e n g t e  k l e i n e r  w a s  d a n  24 c m  b e d r o e g  12,  8 p r o c e n t .  H e t  p e r ­
c e n t a g e  v a n  h e t  a a n t a l  t o n g e n  w a a r v a n  de  l e n g t e  g r o t e r  w a s  d a n  30 c m  
b e d r o e g  1 7 , 7  p r o c e n t .
O v e r  e e n  t o t a a l  v a n  24  g e ë l e k t r i f i c e e r d e  s l e p e n  w e r d e n  p e r  
s l e e p  g e m i d d e l d  69 t o n g e n  g e v a n g e n .  H e t  p e r c e n t a g e  v a n  h e t  a a n t a l  t o n g e n  
w a a r v a n  de  l e n g t e  k l e i n e r  w a s  d a n  24 c m  b e d r o e g  s l e c h t s  5, 3 %, t e r w i j l  
h e t  p e r c e n t a g e  v a n  h e t  a a n t a l  t o n g e n  w a a r v a n  d e  l e n g t e  g r o t e r  w a s  dan  
30 c m  22,  3 p r o c e n t  b e d r o e g .  H i e r m e d e  w o r d t  de  b e t e r e  s e l e c t i v i t e i t  van  
e e n  g e ë l e k t r i f i c e e r d  n e t  aangetoond*.
E e n  a n d e r e  v a s t s t e l l i n g  w a s  d a t  b i j  h e t  s t r i p p e n  v a n  de  to n g  de 
r e a c t i e  v e e l  k l e i n e r  w a s  d a n  de  r e a c t i e  v a n  de  t o n g e n  g e v a n g e n  in  n i e t -  
g e ë l e k t r i f i c e e r d e  s l e p e n ,  h e t g e e n  een  a a n w i j z i n g  k a n  z i j n  o v e r  h e t  a l  d a n  
n i e t  in  o r d e  z i j n  v a n  de  e l e k t r o d e n  en  o v e r b r e n g i n g s k a b e l .
- T i j d e n s  de  v i e r d e  p r o e f r e i s  t e n s l o t t e  w e r d e n  b o v e n v e r m e l d e  
v a s t s t e l l i n g e n  b e v e s t i g d .
B e s l u i t e n .
- D e  r e s u l t a t e n  v a n  de  p r o e f r e i z e n  t o n e n  a a n  d a t  a f w i s s e l e n d  
p o s i t i e v e  en  n e g a t i e v e  p u l s e n  h e t  m e e s t  e f f i c i ë n t  z i j n  b i j  h e t  e l e k t r i s c h  
v i s s e n .
- T i j d e n s  h e t  v e r l o o p  v a n  de  p r o e f r e i z e n  i s  g e b l e k e n  d a t  h e t  
g e b r u i k  v a n  z w a r e  to e v o  e r k a b e l s  n i e t  e f f i c i ë n t  i s .  E e n  e x t r a  w e r k k r a c h t  
d i e n t  i m m e r s  i n g e s c h a k e l d  t e  w o r d e n  v o o r  h e t  v i e r e n  en  w in d e n  e r v a n .
D a a r e n b o v e n  k a n  n i e t  e l e k t r i s c h  w o r d e n  g e v i s t  b i j  s l e c h t e r e  w e e r s o m s t a n d i g ­
h e d e n  w e g e n s  de  t e  g e r i n g e  b r e e k s t e r k t e  v a n  d e z e  k a b e l s .  M o g e l i j k h e d e n  
o m  d e z e  k a b e l s  t e  e l i m i n e r e n ,  m o e t e n  d a n  ook  w o r d e n  o n d e r z o c h t .  P u l s ­
g e n e r a t o r e n  g e p l a a t s t  op  h e t  v i s b o r d  w a a r b i j  s l e c h t s  de  v o e d i n g s s p a n n i n g  
d i e n t  t o e g e v o e r d  t e  w o r d e n  (v ia  é é n  l i c h t e  k a b e l  m e t  g r o t e r e  b r e e k s t e r k t e ) ,  
o f  p u l s g e n e r a t o r e n  d ie  b a t t e r i j - g e v o e d  z i j n  k u n n e n  a a n  d i t  p r o b l e e m  een  o p ­
l o s s i n g  b i e d e n .
T a b e l  1 -  V an g s tg eg ev en s  p r o e f r e i s  2 .
S l e e p -
nummer
Uur
Lengt e 
v i s l i  jn
Spann ing
( v o l t )
E r e q .
Hz
Vangst
Datum
Begin Einde
u 1 e p i e
( m e te r ) Tong 
( s t u k s )
Rog
(kg)
Gui
&
k a b .
Andere
(kg)
Opmerkingen
2 9 .8 .8 2 1 *f517 P 36 90 - - 29 - -
20 g u t v i s  
20 h a a i
29 . 8.82 2 2110 OO15 30 90 - - 59 - - 15 g u t v i s -•
30 . 8 .8 2 3 0050 350 30 72 100 5 kS - 10 20 g u t v i s P u l s e r e n d e  g e l i j k s p a n n i n g
30 . 8 .8 2 k 320 7 20 30-36 90
r\
10O 5 b 2. - - 20 g u t v i s P u l s e r e n d e  g e l i j k s p a n n i n g
30 . 8 .82 5 745 30 90 100 10 35 - - 35 g u t v i s P u l s e r e n d e  g e l i j k s p a n n i n g
30 . 8 .82 6 n 15 H, 15 28-30 72 120 8 - 10 50  s t e e n -  
s c h a r
A l t e r n a t i e f  p o s i t i e v e  en n e g a t i e v e  
p u l s e n
OnklsaT" gavi at.
‘ 30 . 8 .82 7 15° ° 1600 28-30 72 100 15 10 - - 10 g u t v i s P u l s e r e n d e  g e l i j k s p a n n i n g  Vastgekomen aan  a n k e r
3 0 . 8 .82 8 V 5 22^5 28-30 72 - - 35 - - 30 g u t v i s S l e c h t e  w e e rso m s ta n d ig h ed e n
31 . 8 .8 2 9 2315 0215 28 82 - - 21 - - 20 g u t v i s
31 . 8 .82 10 ; > 5 5*5 28 82 - - 16 - - 15 g u t v i s \
VT a b e l  1 -  V an g s tg eg ev en s  p r o e f r e i s  2 .
S l e e p -
nummer
Uur
Lengt  e 
v i a l i  jn
S pann ing
( v o l t )
F r e q .
Hz
Vangst
Datum
Begin E inde
1/1 e p t  e 
(met e r ) Tong
( s t u k s )
Rog
(kg)
Gui
&
k a b .
Andere
(kg)
Opmerkingen
31 . 8 .82 11 615 925 26-30 72 - - 9 - - -
31 . 8 .82 12 950 1250 30-35 90 - - 13 - - 25 gutviE
3 1 . 8 . 8 2 13 1330 1630 30 72 - - 15 - - 15 g u t v i s
3 1 . 8 .8 2 1*f I 7 00 2015 30 72 - - 19 - -
30 g U  t  Vi 8
30 s t e e n -  
c l i n i
3 1 . 8 . 8 2 15 201*5 23^5 2 8 -30 72 - - 21 - - 30 g u t v i s
1 . 9 . 8 2 16 oo15 315 28-30 72 - - 10 - - 15 g u t v i s
1 . 9 . 8 2 17 6 15 8^5 18 55 120 15 96 30 - 15 g u t v i s P u l s e r e n d e  g e l i j k s p a n n i n g
1 . 9 . 8 2 18 910 12™ 18 55 120 10 20^ 100 -
10 zeehoni 
5 g u t v i s
A l t e r n a t i e f  p o s i t i e v e  en n e g a t i e v e  
p u l s e n
1 . 9 . 8 2 19 1 2 ® 1535 18 55 - - 98 10 - 10 g u t v i s
19 .8 2 20 1600 1800 18 55 120 10 78 10 - 10 g u t v i s
A l t e r n a t i e f  p o s i t i e v e  en n e g a t i e v e  
p u l s e n
Vast -  l o o d z e e l  stebroken
T a b e l  1 -  V a n g s t g e g e v e n s  p r o e f r e i s  2 .
Datum S l e e p -nummer
Uur
L eng t  e 
v i s l i  j n
S p an n in g
( v o l t )
F r  e q . 
Hz
Vangst
Begin E inde
Di e p t e  
(m e te r ) Tong 
( s t u k s )
Rog
(kg)
Gui
&
k a b .
Andere
(kg)
Opmerkingen
1. 9 .82 21 2 1°0 18 55 120 10 8o 10 - 5 g u t v i s A l t e r n a t i e f  p o s i t i e v e  en n e g a t i e v e  
p u l s e n
2 . 9 .82 22 2200 0100 18 55 120 10 133 30 - 20 g u t v i s A l t e r n a t i e f  p o s i t i e v e  en n e g a t i e v e  
p u l s e n
•
T ab e l  2 -  V a n g s tg e g e v en s  p r o e f r e i s  3 .
S l e e p -
nummer
Uur
Leng t  e 
vi a l i  jn
S p an n in g  
( v o l t )
F r e q .
Hz
Vangst
Datum
Begin E inde
Di e p t e  
(m e te r ) Tong 
( a t u k e )
Rog
(kg)
Gui
&
k a b .
Andere
(kg)
Opmerkingen
7 . 9 .8 2 1 1915 2215 15 55 120 8 67 40 - 10 g u t v i s
7 . 9 .82 2 2230 Oo"5 15 55 120 10 30 - - -
Vast om 00 
Gescheurd  
Dynamo d e f e c t
8 . 9 . 8 2 3 l 45 15 55 - - 77 25 - -
8 . 9 . 8 2 4 5 10 810 15 55 - - 40 20 - 1 t a r b o t  ( s t u k )
8 . 9 . 8 2 5 s'*0 i o " 5 15 55 - - 50 - - -
45Vast om 10 -  l i c h t  g e s c h e u r d
8 . 9 . 8 2 6 1130 123° 15 55 - - 23 20 20 25 g u t v i s V isb o rd en  o n k l a a r  gekomen t i j d e n s  d r a a i  en
8 . 9 . 8 2 7 16"5 15 55 - - 109 - - -
8 . 9 . 8 2 8
10
17 1930 l8à25 72 - - 42 15 - 10 g u t v i s  5 h a a i V i s l i j n e n  d ich tgekom en
8 . 9 . 8 2 9 2 1 °° 2 ^ ° ° 15 à l8 55 - - 25 10 5 g u t v i s V isb o rd e n  ve rzw aa rd  ( k e t t i n g )
9 . 9 .8 2 10 OO35 335 15 à l8 55 - - 72 15 1 10 g u t v i s
T a b e l  2 -  V a n g s tg egevens  p r o e f r e i s  3 .
S l e e p -
nummer
Uur
Lengt  e 
v i e l i  jn
S pann ing
( v o l t )
F r  eq.  
Hz
Vangst
Datum
Begin Einde
1/1 O p t  6
(m e te r ) Tong
( s t u k s )
Rog
(kg)
Gui
&
k a b .
Andere
(kg)
Opmerkingen
9 . 9 .8 2 11 koo 7°0 15a 17 55 - - 62 10 - -
9 . 9 .8 2 12 7 25 1025 I 5à l 8 55 - - 23 35 - 20 g u t v i s V isb o rd en  nog meer v e rz w a a rd  ( k e t ­
t i n g )
9 . 9 .8 2
-
13 i o “5 1345 15-18 55 - - 30 60 - 75 s t e e n -  
p o t s
I  9 . 9 . 8 2 14 1<,°° 1700 18-25 65 - - **1 30 - 30 g u t v i s
9 . 9 .8 2 15 1720
0oj0OJ 18-25 65 - - 82 35 - 25 g u t v i s
9 . 9 .8 2 16 2 0 ^ a / 5 21 65 - - 53 25 - 30 g u t v i s
1 0 . 9 . 8 2 17 21*00 03° 5 21 65 - - - - - -
Z w a a r te  gevangen -  g e s c h e u r d  -  
k u i l  d o o r g e s l e e p t
1 0 . 9 . 8 2 18 535 835 31 82 - - 37 35 - 25 g u t v i s
1 0 . 9 . 8 2 19 900 1200 27 72 - - 12 25 - 10 zeehom
1 0 . 9 . 8 2 20 1210 1510 27-31 72 - - 29 25 
.... J
- 10 g u t v i s  
..............  1
Dynamo h e r s t e l d
T a b e l  2 -  V a n g s tg e g e v en s  p r o e f r e i s  3 .
S l e e p -
nummer
Uur
Leng t  e 
v i s l i  jn
Spann ing  
( v o l t )
F r e q .
Hz
Vangst
Datum
Begin E inde
D i  ep t  e 
(m e te r ) Tong 
( s tuks! '
Rog
(kg)
Gui
&
k a b .
Andere
(kg)
Opmerkingen
1 0 . 9 . 8 2 21 1550 1850 27 82 120 8 89 50 ko 90 g u t v i s
1 0 . 9 . 8 2 22 V 5 2215 29 82 120 8 72 50 ko
25 zeehom 
^0 g u t v i s
1 0 . 9 . 8 2 23 2225 0125 25-28 82 120 10 61 **0 - 60 g u t v i s
1 1 . 9 . 8 2 2k 2oo 500 25-28 90 120 10 k 9 20 ko
30 h a a i  + 
zeehond 
kO g u t v i s
1 1 . 9 . 8 2 25 53°
0r<"\co 25 -28 90 120 8 5^ ko -
20 h a a i  + 
zeehond
1 1 . 9 . 8 2 26 9 00 1 2 ° ° 25-28 82 120 5 k 5 - 25 25 g u t v i s
1 1 . 9 . 8 2  
-  ..................
27 1230 1550 25-28 82 120 8 35 90 20
25 zeehon'  
+ h a a i
1 E l e k t r i s c h e  k a b e l  l o s g e r u k t  t e g e n  
v i s b o r d
1 1 . 9 . 8 2 28 if 515 P 18^5 27 82 120 8 6 k 60 35
30 zeehon 
+ h a a i
2e) mit. v i s
1
1 1 . 9 . 8 2 29 2010 2310 27 82 100 8 62 *to 10
20 g u t v i s  
25 zeehon<
1 2 . 9 . 8 2 30 23^ 2 ^ 27 * 120 10 62 - 30
15 g u t v i s  
1 t a r b o t  
25 zeehon
s t u k )
+ h a a i
T a b e l  2 -  V a n g s tg e g e v en s  p r o e f r e i s  3 .
S l e e p -
nuramer
Uur
Leng t  e 
v i s l i  jn
S p an n in g  
( v o l t )
F r e q .
Hz
Vangst
Datura
Begin E inde
u i epL e 
( m e te r ) Tong 
( s t u k s )
Rog
(kg)
Gui
&
k a b .
Andere
(kg)
Opmerkingen
1 2 . 9 . 8 2 31 315 6 15 36 90 120 10 87 35 - 20 g u t v i s
1 2 . 9 . 8 2 32 6 55 955 36 90 120 10 102 25 - 20 g u t v i s '•
1 2 . 9 . 8 2 33 1030 1550 36 90 120 10 9k 30 - 20 g u t v i s E l e k t r i s c h e  wekker vóór  b o l l e n p e e s  gehangen
1 2 . 9 . 8 2 J>k H 00 1700 36 90 120 8 106 25 - 25 g u t v i s
1 2 . 9 . 8 2 35 1730 2030 27-32 90 120 8 112 20 - 10 g u t v i s
1 2 . 9 . 8 2 36 21° ° 24°0 28-32 90 120 8 77 20 -
20 g u t v i s  
1 t a r b o t  
( s t u k )
1 3 - 9 .8 2 37
OK'nOO 330 28-32 90 - - 1*5 - 5 15 g u t v i s Geen roggen
13 . 9 .82 38 ,0 5 7 03 28-32 90 120 8 85 15 30
10 zeehom 
20 g u t v i s
1 3 . 9 . 8 2 39 7 50 i o 30 30-32 90 120 8 77 - 25 25 g u t v i s
‘ 1 3 . 9 . 8 2 ko 1100 H 00 36 90 120 8 63 - - 15 gu t  V i  8 E l e k t r i s c h e  k a b e l s  b e s c h a d i g d
r
m *•
i
T a b e l  2 -  V a n g s tg e g e v en s  p r o e f r e i s  3 .
Datura S l e e p -nummer
Uur
Leng t  e 
v i a l i  j n
S p a n n in g  
( v o l t )
F r e q .
Hz
Vangst
Begin E inde
1/J. 6p L 6
(m e te r ) Tong 
( s t u k s )
Hog
(kg)
Gui
8c
k a b .
Andere
(kg)
Opmerkingen
13 . 9 .82 4 i n 50 173° 36 90 120 10 78 40 - 30 g u t v i s
1 3 . 9 . 8 2 42 1815 2115 36 90 120 10 47 25 - 20 g u t v i s >•
1 3 . 9 . 8 2 43 211,5 oo*15 31 82 120 10 40 90 - 30 g u t v i s
1 4 . 9 .82 if if* 0 1 10 O 10 27 82 120 8 14 60 - 15 g u t v i s O n k la a r  g e v i s t
1*f . 9 - 8 2 if5 * & 7115 27 82 120 10 21 - - - O n k la a r  g e v i s t
( e l e k t r i s c h e  wekker geb roken )
1 4 . 9.82 if 6* 815 1015 20 55 120 10 24 20 - - O n k la a r  g e v i s t  ( touwen gaan d i c h t )
1 Spanning
Figuur  1. -  P u l s e r e n d e  g e l i jk s p a n n in g
S p a n n i n g
Figuur 2. -  A f w i s s e l e n d  posit ieve en n e g a t i e v e  p u ls s p a n n in g
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Figuur 4. -  P lan van het g e ë l e k t r i f i c e e r d  bordennet
to evo erka be ls  elektrisch
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